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濱 詰 範 子 氏
（元医学部附属病院看護婦長）
勲二等瑞宝章
































































































11 月 の で き ご と
夏に開催した第1回金沢大学運営諮問会議で，委員の
山出保金沢市長が「アカンサスニュースのみで大学が見
えると思わないでください」と発言された。「アカンサ
スニュース」が市長の頭の中にあることが分かった。
12月2日，路上で山出市長と出会った。「サテライト
プラザがもっと市民に浸透すればよいですね」と最初に
おっしゃった。「金沢大学サテライトプラザ」の動きに
関心を持っておられると感じた。広報を担当する者とし
てうれしい。
本紙は2000年最後の号で，次号は21世紀になってお
届けすることになった。そしてこの正月から，省庁再編
で文部省が文部科学省になる。世紀が移り，組織が変わ
る記念すべき時を迎える。
「アカンサスニュース」は8頁であったものが，本年7
月の第48号から12頁になった。これは，各部局から積
極的に情報を提供してくれるお陰であることは言うま
でもない。それが，マメ粒のような写真になったり，翌
月回しになるものもあって，心苦しい思いをしている。
お許しを願いたい。
新しい年も，大学における広報の役割と在り方を勉強
し，模索しながら努力したい思っている。引き続き御支
援と御協力をお願いしたい。良いお年を迎えられますよ
うお祈りします。
（総務部企画広報室長 寺井 嘉治）
「平成12年度永年勤続者表彰式」を挙行
11月21日，大学会館で平成12年度永年勤続者表彰式が行
われた。
今回は，林勇二郎学長から金沢大学永年勤続者82人の表彰
状贈呈及び文部省永年勤続者2人の表彰状伝達が行われた。
これに対し，法学部の清田明夫教授は受賞者を代表して，
「金沢大学の教育と研究の環境作りにそれぞれの持ち場で
努力していきたい」と謝辞を述べた。
また，式典終了後，会場を移して祝賀会が催された。
表彰式後の記念撮影
